































印 尼 政 府 在 这 两 个 计 划 中 采 取 了 一 系 列 政 策 措
施：（1）对外资实行没收及国有化接管，建立国有
企业，1949 年 8 月至 1965 年 9 月，苏加诺政府先
后没收及接管英、荷、日、德、意、美等国家外资企
业的资产成立国有企业，1963 年印尼国有企业已




度的限制；（4）提出建立 3 500 个工厂以加快工业
化速度，当时涉及到的工业项目主要包括食品、饮
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20 世纪 60 年代，美国、日本跨国公司开始在东亚
进行直接投资，主要有以美国为代表的电脑设备












景 下 美 国、日 本 等 国 家 的 外 资 大 量 涌 入 印 尼 ，
1967—1974 年流入印尼的外商直接投资年均达到
6.2 亿 美 元 ，1975—1980 年 为 4.2 亿 美 元 ，1981—
1983 年升至 17.6 亿美元。
第二，重点发展国家工业，刚性管理汇率。印
尼第一个“五年计划”于 1969 年开始实施，第三个











































































调 控 下 贬 值 ，1983 年 本 币 开 始 第 一 次 贬 值 ，1986
年第二次贬值，由初始的 1 美元兑 1 134 印尼盾














1987—1990 年，外商直接投资年均达到 44.3 亿美






























































年印尼全国中小微型企业有 5 130 万家，占企业
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